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La suscripdón de EL SOL 
a favor de los soldados 
antequeranos de guarni-
ción en Africa. 
CANTIDADES SUSCRITAS 
PTAS. 
Suma anterior 732 
D. José Espejo Jiménez 5 
Sres. Sucesores de Borrego 10 
D. Francisco Pérez García 15 
» Juan Alcaide 5 
» Juan Muñoz Oozálvez 25 
T O T A L 792 
Aunque teníamos dicho que el día 6 
cerraríamos la suscripción, esperaremos 
aún tres días por si hay algunas perso-
nas que quieran sumarse a ella, e inme-
diatamente procederemos a hacer el 
envío. Si está ultimado para fin de 
semana, en el número próximo pu-
blicaremos, como tenemos ofrecido, las 
listas de donantes y la de individuos que 
recibirán el regalo; presentaremos las 
cuentas al detalle, y mencionaremos a 
las personas que han contribuido per-
sonalmente, con objeto de enviar a cada 
soldado urt ejemplar del periódico, que 
seguramente conservarán como reliquia 
de gratitud. 
M U E B L E S 
T o m á s M a r c h . - V a i e n c i a 
LOS THEJORES 
• • • • • LOS MAS BARATOS 
Bepresentante: ANTONIO NAVAHRO BEBOUN 
¿Yo será admitido ningún trabajo, aunqué 
haya de ser publicado con seudónimo, s i no 
viene firmado por su autor. 
CONTESTANDO 
fl UNA HOJA 
Para l u soc iedad " L a Razón, , 
Hace unos días, circuló por Anteque-
ra una hoja, en la que ios obreros pana-
deros tratan de sincerarse ante la opi-
nión pública de supuestos ataques de 
que dicen fueron objeto en este sema-
nario, hoja a la que no hubiéramos 
contestado, si no nos guiara el sano 
propósito, de convencer a esos obreros 
de que están en un error, en el supuesto 
que tenazmente sostienen. 
EL SOL DE ANTEQUERA se l imitó en 
aquellos días en que el conflicto del pan 
se cernía sobre la ciudad—hace más de 
un mes—a recoger acusaciones, que 
lanzaba a la opinión, un obrero panade-
ro precisamente; acusaciones que fueron 
contestadas por la sociedad «La Razón> 
con falta de razones y sobra de insultos 
al obrero panadero denunciador, y que 
haciendo una excepción de nuestra 
norma y por no negar nuestras colum-
nas a dichos obreros, fueron publicadas. 
La controversia sostenida entre el 
obrero denunciador y la sociedad «La 
Razón> que nosotros publicamos en 
EL SOL porque ella podía ilustrar a la 
opinión, ya que la sostenían técnicos 
en el oficio, tuvimos que cortarla en el 
momento en que se descendió a los 
personalismos y se abandonó el obje-
tivo principal que al público interesaba 
que era la cuestión técnica del pan; pero 
de ella se desprendían claramente las 
acusaciones que la opinión lanzaba con-
tra los obreros panaderos. 
Hubieran argumentado entonces los 
obreros de la sociedad «La Razón» con 
los datos que ponen de manifiesto en su 
hoja de ahora, y la opinión cuyo sentir 
recogemos no les hubiera sido tan 
contraria. ¿Por qué no lo han hecho 
sino después de un mes de haberse 
discutido el asunto? 
En vez de habernos convencido con 
razones y más que a nosotros a la opi-
nión pública que es el supremo juez, 
la sociedad «La Razón- nos declaró el 
boicot—que por lo visto está de m o d a -
trató de que nos lo declararan el resto 
de las sociedades obreras y hasta nos-
otros llegaron amenazas lanzadas por 
individuos del oficio, en las que se decía 
nos harían callar, con argumentaciones 
tan contundentes como las que ofrecen, 
el palo, la navaja, o el revólver. 
Tamañas amenazas no podían quedar 
incontestadas, y claro está que aplica-
mos a sus autores, los calificativos que 
ellas merecían; más que nada por el 
dolor que nos produjo ver, cómo esos 
obreros cegados por la pasión del mo-
mento, pagaban los beneficios que EL 
SOL DE ANTEQUERA ha dispensado siem-
pre a las clases obreras, con la más 
grande de las ingratitudes. 
Sepan los obreros de «La Razón» 
que si no correspondimos a su aten-
ción de invitarnos a presenciar sus se-
siones fué más por falta de tiempo para 
hacerlo, que por descortesía, cumo 
pretenden demostrar. Los que escriben 
EL SOL son también obreros—aunque 
no lo sean manuales—que tienen nece-
sidad de trabajar, algunos, más de doce 
horas diarias, para poder atender a sus 
necesidades; también se dejan la vida 
sobre la mesa de trabajo, siendo éste 
peor remunerado aún, que el de los 
manuales; y a pesar de ello, su amor a 
Antequera, les hace realizar un esfuerzo 
para que este semanario vea la luz 
pública, por el buen nombre de la 
ciudad. 
Vean pues los obreros panaderos, 
cómo no tienen razón de ser sus ataques 
a EL SOL que jamás ha sido ni será 
partidista ni descenderá a los persona-
lismos, sino que atento sólo a los inte-
reses de Antequera, sus columnas esta-
rán siempre a disposición de los que 
por ella laboren, siempre que se refuten 
razones con razones, argumentos con 
argumentos y no la fuerza bruta de la 
amenaza con la que en varias ocasiones 
se nos ha pretendido amordazar; máxi-
me cuando noblemente estamos dis-
puestos a rectificar, siempre que con 
razones se nos demuestre que estamos 
equivocados en alguna de nuestras apre-
ciaciones o de nuestros juicios. 
Ya han llegado los Almanaques y Agendas Baiily gailliere a H SIGLO 11 
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La Guardia Civil y el 
Cuerpo de Seguridad 
Tenemos noticias de que en virtud 
del aumento de la benemérita, aproba-
do recientemente por el Gobierno, se 
destinan a reforzar este puesto, cinco 
guardias más, de los que tiene asignados 
actualmente. 
Poco es en verdad e! aumento, aten-
didos la extensión de nuestro término 
municipal; pero si hacemos examen de 
concienciado nos encontraremos libres 
de culpa, ya que nada se ha hecho por 
facilitar cuartel apropiado para ios 50 
guardias que se pidieron corno nece-
sarios. 
Nuevamente, pues, nos permitimos 
llamar la atención de autoridades, cor-
poraciones y propietarios, acerca de !a 
necesidad de estudiar con el deteni-
miento y cariño que el asunto merece, 
la construcción o adaptación, de un 
cuartel, capaz para las cincuenta plazas, 
ya que ello nos pondría en condiciones 
ventajosas de poder pedir a ios Pode-
res, que fueran atendidas las peticiones 
de fuerzas. 
Entendemos, que asunto es éste, 
merecedor de ser tratado con interés, y 
en cuya consecución, estarla bien 
empleado cualquier sacrificio que ello 
impusieran a los grandes terratenientes 
aníequeranos. 
Y mientras tanto, preciso es no o lv i -
dar, que fueron destinados a este desta-
camento 25 guardias de Seguridad; que 
poco a poco han ido mermando éstos, 
hasta quedar reducidos a un número 
insignificante, y que al aumentar consi-
derablemente en toda España este Cuer-
po, creándolo en las capitales donde 
actualmente no los»hay y reforzando 
las plazas en donde ya existen, precisa 
gestionar con anticipación y con la 
actividad necesaria, que se reintegren al 
destacamento de Antequera los 25 guar-
dias de Seguridad, que en principio le 
fueron asignados. 
¿No sería conveniente que el A y u n -
tamiento designara una comisión de 
tres concejales que estudiaran este 
asunto de las fuerzas de Guardia civil 
y de Seguridad, encauzando los traba-
jos para conseguirlo? 
Creemos que el asunto merece im-
ponerse algún sacrificio; que estudiado 
el mismo bajo el punto de vista econó-
mico, reportaría beneficios al Ayunta-
miento, y no habría resistencias en los 
grandes terratenientes para facilitar la 
realización del proyecto, ya que la 
gestión económica municipal, ofrece 
serias garantías. No hay que significar 
tampoco, los beneficios que ello habría 
de reportara los propietarios, principal-
mente interesados en el éxito de estas 
gestiones. 
Además: salvo muy raras y lamenta-
bles excepciones,el capital antequerano, 
responde siempre que a sus puertas se 
llama para algo que a su patria chica 
beneficie. ¿Cómo, pues, no habla de 
responder para un asunto que tan direc-
tamente le, afecta? 
Sólo falta que el Ayuntamiento haga 
suya la idea y que una comisión de su 
seno la tome con calor y entusiasmo. 
¿Caerá en el vacío como otros tantos 
problemas locales? Esperemos... 
ZEDA. 
Los obreros agrícolas 
Atentamente invitados por el presi-
dente de la Asociación de agricultores 
«Regeneración obrera>) asistirnos el 
domingo último al mitin anunciado por 
dicha entidad, en e! que lubian de 
tomar parte oradores forasteros y de la 
localidad. 
Parece que no pudieron llegar todos 
los oradores que se esperaban, y que 
sólo lo hicieron, el presidente y varios 
miembros de la Sociedad obrera de 
Almogía. 
Durante nuestra permanencia en el 
local, que estaba completamente lleno 
de obreros de todos los oficios, aunque 
dominaban los agrícolas, hicieron uso 
de la palabra, los obreros antequeranos, 
Pedro Moreno Lacosta, Jo^é Truj i l lo y 
Teodoro Calvo; el presidente de la 
Sociedad obrera de Almogía, Antonio 
Tn i j i l lo , y el obrero de dicha localidad 
Antonio Ruiz, ; ^ IÍÍÍHJ • . 
Todos ellos abogaron por la unión 
del proletariado y el entusiasmo con 
que deben abrazar la idea societaria, 
único medio de conseguir las reivindi-
caciones que persiguen, declarándose 
los representantes de Almogía republi-
canos convencidos, por entender que 
los obreros deben conquistar por la 
fuerza desús votos, los puestos de los 
municipios, , de las diputaciones y del 
Parlamento, para así obtener legalmen-
te su mejoramiento, y en buena armonía 
con el capital, llegar incluso a la repar-
tición de la tierra, abandonando—dicen 
—toda violencia que vaya en perjuicio 
de la riqueza nacional, que en resumi-
das cuentas sería daño para todos. 
Como la conveniente ordenación de 
las notas que tomamos de lo dicho por 
los oradores en sus discursos, harían 
demasiado extensa esta información, 
ocupando mayor espacio del que: pode-
mos disponer, dejamos resumida en las 
anteriores líneas la significación del 
acto, que es el primero, según parece, 
de una serie proyectada. 
LABOR SOCIAL 
DE SUEÑO ñ REALIDAD 
Para mi distinguido amigo 
don Antonio- Sánchez Puente, 
concejal del Excmo. Ayunta-
miento y vocal de la Junta lo-
cal de primera enseñanza. 
La manifestación consoladora de 
sana y fecunda protección a la niñez, 
que ofrecen las Alutuaiidades escolares^ 
con su amplia y perdurable virtualidad 
educativa, presenta propicia ocasión, mi 
respetable amigo, para convertir en 
realidad, la hermosa idea por usted 
concebida y seguramente madurada, de 
la organización y funcionamiento en 
Antequera, de un «Patronato de protec-
ción a la escuela y al niño». 
SonÜas Mutualidades escolares, como 
la madre cariñosa en cuyo seno ama-
mantan cuantos hijos demandan vi tal i -
dad; y a su sombra crecen lozanas 
todas las instituciones post-escolares: 
roperos, cantinas, colonias; el engran-
decimiento de la generación futura de 
Antequera que son esos niños de hoy, 
que mañana serán magníficos ciudada-
nos, si los que actualmente pueden 
hacerlo, se preocupan de dar vigor a 
esos cuerpecitos debilitados, de sumi-
nistrar sabia a esas inteligencias atrofia-
das, de inculcar en la niñez la previsión, 
el ahorro, el ejemplo práctico de protec-
ción al débil, con el natural reconoci-
miento de éste hacia sus protectores. 
Su iniciativa redentora, que llevada 
a la práctica estrecharía los lazos de 
confraternidad entre el poderoso y el 
débil difundiendo en las capas sociales 
últimas, las luces del saber y los gozos 
del amor al prógimo, sería la página 
más brillante de la historia contempo-
ránea de esta ciudad, y los actores de 
ella, recogerían prontamente el fruto 
de su patriótica actuación. 
Es muy roma mi pluma para cantar las 
excelencias de la institución con que 
usted sueña; para llevar a la sociedad 
antequerana al convencimiento de la 
imperiosa necesidad de que ese sueño 
se convierta en hermosa realidad, y 
acudo para ello a dos ilustres malague-
ños, verdaderas autoridades en la 
materia. 
Es uno, el sabio pedagogo regente de 
la Escuela Normal de Maestros de Má-
laga, Sr. Ballesteros, quien dice hablan-
do de la protección al niño: «La exis-
tencia del niño sin pan y sin vestido en 
el seno de nuestras sociedades repletas 
de vitalidad, es una bochornosa aberra-
ción de las leyes morales más impera-
tivas. Desamparar al niño es un delito 
de los más groseros, porque el niño 
por venir a la vida en el estado más 
precario de indefensión, tiene un dere-
cho innegable al amparo ajeno... Un 
pueblo en el que puede haber niños 
hambrientos, desnudos, abandonados, 
es un pueblo desdichadísimo y cuando 
empiece a fructificar esta'espantosa y 
febril convulsión, qué hoy revoluciona 
al mundo entero, tendrá forzosamente 
1 - 911 MD 
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que desaparecer, el denigrante y cruel 
espectáculo del niño menesteroso.» 
Es el otro, ese gran poeta, todo 
corazón y amor al niño, que ejerce la 
Delegación Regia en Málaga. D. Narci-
so Díaz Escobar, quien nos dice: «¿Có-
mo queréis que esos niños sean aplica-
dos, se preocupen de las explicaciones 
del Maestro, comulguen en el altar de 
la ciencia, si su imaginación está abru-
mada por las necesidades, por sus do-
lores físicos, por el hambre y el frío 
que experimentan? ¿Cómo desterrar 
de sus almas la envidia que sienten al 
mirar las desigualdades sociales, al ver 
que otros gozan y ellos sufren, que 
otros ríen y ellos lloran? 
»Cuando los ricos vean a sus hijos 
disfrutando de todas las comodidades, 
defendidos contra los rigores del invier-
no, ignorantes de lo que es hambre, 
acuérdense de los niños pobres de las 
escuelas públicas y no nieguen su óbolo 
para estas obras de carácter social. 
Piensen que ello puede influir a ir 
suavizando esas olas encrespadas de 
odios mal contenidos, de amarguras 
que antes fueron silenciosas y que se 
rebelan y se agitan amenazando a todos. 
Reflexionen que es preciso dar al niño 
amor, consuelo, caricias, para ir engen-
drando su afecto, su gratitud, su obe-
diencia. Hay que modelar sus almas 
en vez de herirlas. Hay que hacerle 
bueno, siendo buenos para con él. Se 
impone la práctica de aquella máxima 
divina que dice: "Hay que amar, para 
ser amado; hay que sentir, para que 
los demás sientan",» 
Después de lo dicho por esos aman-
tes de la escuela y del niño, nada más 
puede añadir el modesto Maestro nacio-
nal que emborrona estas cuartillas, sino 
rogar a usted que haga cuanto pueda, 
por convertir en realidad esa hermosa 
idea que acaricia. Arrestos y talentos 
para ello no le faltan, y en cuanto a la 
protección que su desarrollo necesita 
no creo había de faltarle, ya que el 
Estado, Ayuntamiento, Sociedades de 
recreo, empresas comerciales, indus-
triales y mercantiles, personas acomo-
dadas, todos deben contribuir y contr i -
buirían, a la realización de la idea. 
Ello es una contribución obligatoria 
de ciudadanía y de justicia, que todos 
deben pagar si hemos de poner coto a 
la ola que avanza; ya que no hay que 
olvidar, que sin escuelas no puede 
haber ciudadanos, ni artistas, ni indus-
triales, ni aún soldados que nos defien-
dan cuando estalle el no lejano rugir 
del pueblo. Precisa pues convertir ese 
rugido, en un canto de amor y recono-
'dmiento, por medio de la escuela y 
sus instituciones post-escolares. 
M a r i a n o B. A ragonés . 
Le 
todos los Domingos: le interesa. 
e l p a n , se e x p o r t a 
Debido al estado especial por que 
Málaga atraviesa, es verdaderamente 
extraordinario el número de krlos de 
pan que diariamente se exportan de An-
tequera. 
Muy natural que los que allí tienen fa-
milia y amigos traten por humanidad y 
afecto, de aliviarles la situación, y en 
ello nada habría de perjuicio, sino más 
bien ventajas para esta localidad; pero 
vá tomando tal incremento la exporta-
ción del pan, y tan continuado es, que 
mucho tememos se vuelvan pronto las 
tornas y seamos los antequeranos los 
que nos veamos en la situación que se 
hallan los malagueños. 
¿Han pensado en ello las autorida-
Bueno fuera que repasaran cifras de 
existencias de trigo, habitantes a consu-
mir, tiempo que falta para la nueva co-
secha, dificultades para adquirir de fue-
ra trigo y harinas y consecuencias gra-
ves para el sosiego de la ciudad, que 
llevaría aparejada esa prodigalidad en 
ofrecer lo que mañana ha de sernos ne-
cesario. 
¡Cómo olvidarte! 
- -mvSvJ^A . . . . v .r;; • ,• 
¿Tú temes niña amada que te olvide 
sabiendo que en mí arde la pasión; 
que el verdadero amor en mí reside 
desde que me robaste el corazón? 
¡Si sabes tú, ideal de mis amores, 
que en tí pensando todo el día está, 
—pues eres el pr imor de los primores— 
el que loco por tí'se encuentra ya! 
¡Cómo olvidarte yo, niña querida; 
si tú para mí eres lo anhelado, 
mi alma y corazón, mi propia vida; 
el sér por mí en el mundo más amado! 
¡Loco estaría yo si te olvidara! 
Mas tú me tienes loco, y no te olvido; 
¡si supiera cantar, yo te cantara 
las hermosas endechas de Cupido! 
¡Quisiera ser poeta, gran poeta, 
y -trovarte con gracia y galanura 
cual lo hacía Romeo a su Julieta 
en las noches de luna clara y pura! 
¡Quisiera ser un genio poderoso 
y hacerte mil poemas relucientes 
en que alabar tu rostro tan precioso, 
tu boquita, tus ojos y tus dientes! 
¡Quisiera ser un genio, sí, quisiera! 
que entonces yo pondría en parangón 
tu rubia y acintada cabellera 
con tu cuerpo gracioso y juguetón!:, / i 
¡Y rimaría estrofas que cantaran 
tu dulce y agradable simpatía, 
cuyos cálidos versos' expresaran 
en qué consiste toda la poesía! 
¡Más no puedo, lo dice el corazón, 
de ningún modo puedo aunque quisiera 
que aunque tú ves que tengo inspiración 
ésta puede tenerla cualesquiera! 
AS f -h í iQOl i iX —fáU i^ J' de T, 
E n s e ñ a n z a s 
de l a s h u e l g a s 
Por tratarse de un escritor tan com-
petente y conocido del pueblo anteque-
rano, como D. Francisco Martín Ore-
llana de la Cruz, y de un tema tan i n -
teresante y de actualidad como el de las 
huelgas, honramos nuestras columnas, 
reproduciendo del "Diar io de Córdo-
ba" el articulo que sigue, debido a la 
bien cortada pluma del que durante 
mucho tiempo desempeñó con acierto 
y competencia la Secretaría de este 
Ayuntamiento, dejando entre nosotros 
gratos recuerdos. 
A las cuatro de la mañana del día 5 
del actual Noviembre quedó firmado en 
Baena el pacto de patronos y obreros 
para el trabajo agrícola, que compren-
derá desde esta fecha hasta el 15 de 
Mayo próximo. 
La sesión duró desde las nueve de la 
noche hasta las cuatro de la mañana, en 
una no interrumpida discusión, en que 
hablaron algunos más de cuarenta veces. 
Yo asistí a la reunión para levantar 
acta del resultado, y hubo momento en 
que me sentí desfallecido. 
Es casi incomprensible el duro es-
fuerzo realizado por los obreros y pa-
tronos para defender sus respectivas 
ideas, sobre todo teniendo en cuenta 
que en algunos puntos, de importancia 
liviana, duró la discusión tres horas. 
Tal fué el relativo a que, durante la 
temporada de siembra, el trabajo había 
de ser de entrada y salida en los cort i -
tos de luz a luz. 
Aquello era interminable. Y más de 
una vez estuvo el concierto para rom-
perse. ¿Por qué? Pues porque el amor 
propio comenzó a interesarse, como 
casi siempre, y ya los hombres, en el 
plano inclinado del acaloramiento, obran 
más por impulsos medulares que por ra-
zonamientos... 
Pero en fin, hízose el pacto, que era 
lo principal; porque estas anormalida-
des a plazo fi jo, dos veces al año, lo 
menos, en un pueblo, aunque sea gran-
de, en donde nabia antes en contra de 
otras cosas el plácido aliciente, si no de 
la cantada Arcadia, por lo menos de la 
paz y de costumbres y prácticas senci-
llas, es lamentadisirno. 
Enseñan las huelgas una gran verdad 
escrita por Le Bon: "Sólo la uniformi-
dad de los medios crea la uniformidad 
apáreme de los caracteres." En ¡as ma-
terias a discutir, principalmente, la del 
oestajo, oyendo individualmente a los 
obreros, sostiénense opuestas teorías. 
Los no muy versados en la doctrina 
sindicalista, que al destajo le ven el lado 
del mayor producto, ¡claro que con el 
mayor esfuerzo!, dicen que no han te-
nido dinero desde que no van al des-
tajo, y los neo economistas, dándolas de 
fisiólogos y filósofos, le oponen los re-
paros de la conservación deLindívidno, 
y para contrarrestar el argumento egoís-
ta de la ganancia arguyen sus pr inci-
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I N I I R E S A mWB 
A los que quieran adquirir lo más nuevo, lo de más 
gusto y más económico en toda clase de artículos, vi-
siten el establecimiento de tejidos de 
Antonio Ruiz Miranda 
calle Infante D. Fernando 38, donde encontrarán cuan-
to deseen en novedades, cuellos de pieles de un solo 
color y combinados; lanas y fantasías de algodón, cha-
les y toquillas para señoras; trajes y abrigos para ca-
balleros y los innumerables artículos que esta casa 
trabaja. Grandes partidas de géneros blancos a pre-
cios baratísimos dentro de las circunstancias actuales. 
Gabardinas impermeabilizadas marca EXCELSIOR 
gabán 135 pesetas. 
píos filosóficos sobre la propiedad de 
los instrumentos del trabajo, de la pro-
ducción, etc., etc., opiniones a que opó-
nense las enseñanzas de la historia, y, 
sobre todo, la irrealización inmediata, 
porque por la mediata apenas lucha el 
hombre que obra por lo general a im-
pulsos de una necesidad del momento. 
De modo, que no existe, como digo 
antes, identidad de opiniones, y sin em-
bargo en las huelgas unos y otros hom-
bres siguen la misma táctica, porque 
la uniformidad de ¡os medios crea la 
uniformidad aparente de los caracteres, 
y lo que Le Bon llama muchedambre 
psicológica, que es "un sér provisional 
formado de elementos h/terogéneos que 
por un instante se unen como las célu-
las que constituyen un cuerpo vivo, 
formando por su reunión un sér nuevo 
que manifiesta caracteres muy diferen-
tes a los poseídos por cada una de esas 
células." 
Aquí está la explicación que no se 
encuentra superficialmente. Antes de la 
huelga, que la ha motivado la cuestión 
desta/o,decíase que la mayoría del pue-
blo (y creo que es verdad) quería el 
destajo, y que la huelga no tenía razón 
de ser, por lo que suponíase que había 
de fracasar. 
Creo que de su improcedencia hánse 
hecho cargo sus mismos autores; pero 
háse visto que los acomodados, caseros, 
porqueros, yegüeros, etc., han abando-
nado sus puestos que no tenían nada 
que ver con el destajo, y, aun quizás 
teniendo opiniones contrarias al destajo, 
por solidaridad. 
Y es que el aglutinante de la necesi-
dad ha unido ciicunsfancialmente las 
células y fornvido la muchedumbre ps i -
cológica de elementos heterogéneos fo r -
mando un sér nuevo que viene a la vida 
engendrado por una causa superior. 
¿Cuál puede ser ésta, si la hipótesis 
es cierta? ¡Pues la necesidad! Si el M i -
nisterio de Abastecimientos y la Policía 
municipal de abastos no fueran dos 
realidades negativas en España, si la 
obra de gobierno estuviera basada en 
la observación de las necesidades so-
ciales y tirárase de la lengua a ta esta-
dística, como dice Riimeün, y supiérase 
en todo caso cómo se debe proceder y 
asi se procediera, probablemente no se 
darían necesidades generales y faltaría 
el motivo aglutinador; bueno es que 
piensen en ello los directores de la vida 
social, porque cada perturbación es una 
enfermedad en contra del equilibrio 
moral y material de los pueblos. 
F. Martín O. de la Cruz 
Es preciso deslindar los campos. 
A un lado los amantes de la ense-
ñanza. A otro, los enemigos de la 
niñez. 
DESDE LANJARÓN 
l( h 
L o m á s n u e v o 
L o m á s b a r a t o 
L o m á s s u p e r i o r 
Establecimiento de Tejidos de LEÓN - Lucena, 9. 
del problema social 
Es verdaderamente hermosa la solu-
ción que en este pueblo se le ha dado 
al tan cacareado problema social. 
¿Con la imposición, por la fuerza? 
No. Con la creación de un organismo 
de los fundados por el verdadero padre 
de los obreros, el ilustre Sr. Monedero, 
que se llama Sindicato Agrícola Cató-
lico. Existen en España gran número de 
estas instituciones, pero seguramente 
muy pocas habrán llegado a una orga-
nización tan perfecta como la que existe 
en este pueblo. 
Era lástima contemplar lo que en esta 
pintoresca vil la, y debido más que nada 
a la lucha de polit iquil los locales, ocu-
rría. El obrero estaba despreciado sin sa-
ber en qué brazos echarse, y solamente 
debido a su acendrado espíritu rel i-
gioso, no se sumó a los pueblos limí-
trofes, que llegaron a convertir en anár-
quicas sus manifestaciones populares. 
Pero llegaron dos hombres de buena fé, 
el P. Aria y el Dr. Sanz, y en la pr i -
mera conferencia que dieron, supieron 
con su sabia y elocuente, al par que 
sincera palabra, inculcar en las intel i-
gencias de estos buenos y honrados 
obreros, las ventajas de la sindicación 
católica. Todos acogimos con entusias-
mo la obra; todos pusimos de nuestra 
parle para conseguir llegar a la mayor 
perfección posible, y hoy, gracias a 
Dios, ya lo hemos conseguido. 
Ya ha desaparecido de nuestro hori-
zonte ese temor de que en nuestro pue-
blo, que'hastael presenté estaba libre 
de esa lucha, que como enfermedad en-
démica, existe en toda nuestra querida 
Patria, entre el capital y el trabajo. 
Al obrero se le han enseñado sus 
derechos, pero a la par se le han incul-
cado sus deberes por medio de las con-
ferencias que todos los domingos nos 
dan nuestro virtuoso párroco D. Eva-
risto Medina, D. Francisco Hernández, 
D. José Damas, y el que estas líneas es-
cribe. 
Pero, no solamente es necesario aten-
der al obrero espiritualmente, sino tam-
bién corporal; y ya hace tiempo que 
este Sindicato proporciona gran canti-
dad de abonos y útiles de labranza, a 
un precio ínfimo y con extraordinarias 
facilidades para el pago, y últimamente 
se acaba de montar una panificadora 
dotada de los últimos adelantos, habien-
do conseguido vender el pan, de supe-
rior calidad, a 52 céntimos. 
Los obreros que ven las ventajas que 
tiene esta institución, acuden en masa a 
apuntarse en las listas de socios, llegan-
do ya a alcanzar el número de 360, 
siendo este vecindario solamente de 
5.000 habitantes. 
Antequeranos: fijaos un poco en lo 
que antes os digo; encauzad al obrero 
hacia la sindicación y habréis engran-
decido a esa hermosa población, que 
estamos orgullosos de llamarle patria 
chica. 
Manuel Aguila Collatites 
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Del tablado y la pantalla 
El sábado 29 hizo su reaparición en 
el Salón Rodas la compañía italiana de 
opereta Granieri-Marcheui, poniendo 
en escena La viuda alegre. En los días 
sucesivos, vimos representar La Mas-
cota, Las damas vienesas, (opereta en 
que nada encontramos que justifique el 
titulo). La señorita del cinematógrafo, 
cuyo libreto no agradó al público, y 
que en la proyección de la film obtuvo 
un verdadero fracaso a consecuencia 
de estar desenfocado el aparato; El en-
sueño de un vals, de música alegre y 
pegadiza; La Duquesa del bal Tabarin, 
con la que obtuvo un éxito estruendoso 
Carla Cenami; El paraiso de Mahoma, 
y ¡Adiós juventud! 
No hemos de intentar hacer crítica de 
la ejecución de estas obras, a nuestro 
juicio irreprochable, porque para ello 
nos falta autoridad; únicamente hemos 
de afirmar que los artistas que integran 
la compañía, bien pueden decir de su 
actuación en Antequera, parodiando a 
Zorril la: «Como quien somos cumpli-
mos». 
: N O T I C I A S : 
DE VIAJE 
Han regresado, de Madrid, D. Ma-
nuel Cernuda y el notario D. Nicolás 
Alcalá Espinosa, acompañados de sus 
familias. 
De Málaga, D. José León Motta. 
De Francia, la señora D.a Rosalía 
Laude, viuda de Bouderé, y su sobrino 
D. Bernardo Laude Alvarez, y D.a Julia 
Laude, de Rosales, con su hijo. 
Ha marchado a Olvera, el notario don 
Antonio Arenas. 
A Granada, D. Bernardo Laude Bou-
deré. 
Para Buenos Aires, nuestro paisano, 
D. Antonio jiménez García, acompaña-
do de su esposa e hijos. 
NOTAS MILITARES 
Ha cesado en el cargo que desempe-
ñaba en ésta, de jefe de la Caja de Re-
cluta, el comandante de Infantería don 
Francisco Astorga Sánchez Lafuente, 
que el domingo pasado marchó a incor-
porarse al regimiento de Melil la, de 
guarnición en Africa, al cual ha sido 
destinado. 
Para ocupar el puesto que ha queda-
do vacante, ha sido nombrado el ayu-
dante de campo del Gobernador militar 
de Málaga, D. Manuel Allanegui Luza-
rreta. 
JUNTA DIRECTIVA 
El pasado martes, previa reunión de 
todos los funcionarios y empleados mu-
nicipales, quedó constituida y aclamada 
por unanimidad la Junta Directiva de la 
Asociación, en la siguiente forma: 
Presidente, D. Antonio Velasco Cár-
denas; Vicepresidente 1.° D.Javier Bláz-
quez Bores; 2.° D. José M.a Saavedra 
M « J r J h E s t i t c 
Reparación de los averiados y quemados. Transforma 
ción délos mismos, y arreglo de toda cíase de aparatos 
eléctricos. 
Instalación de pararrayos, teléfonos, etc. 
Suministro de maquinaria y accesarios de las mejores 
marcas. 
La mayor eficacia y economía. 
Gaspar Torres del Pozo ® Matemtój, 11 (Relojería) 
Ruiz; Contador, D. Juan M. Sorzano 
Blanco; Tesorero, D. Javier Rojas Alva-
rez; Secretario, D. José Ruiz Ortega; Vi-
ce-secretario, D. Alfonso Chacón Herre-
ra; Bibl iotecario^D.iDomingo Villarejo 
Rosado; Vocales, D.José Acedo Gonzá-
lez, D. José Rodríguez: Zambrano, don 
Antonio Caballero Almagro y D. Juan 
Ortega Cerón. 
Fueron designados, por el voto uná-
nime de todos los asistentes, como Pre-
sidentes honorarios: el alcalde Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad, el Secretario D, Antonio Gáivez 
Romero y el Contador D. Pedro Ortiz 
Padilla. 
FALLECIMIENTO 
Después "de"-prolongada y penosa 
enfermedad, el domingo anterior falle-
ció el antiguo platero D. Juan Vázquez 
Morales. 
• Acompañamos a su familia en su jus-
to pesar. 
NATALICIO 
En la anterior semana dió a luz un 
niño la esposa de nuestro amigo don 
Cayetano Orozco. 
Enhorabuena. 
ENFERMITO 
Se encuentta postrado en cama a 
consecuencia de grave dolencia, el hijo 
mayor de nuestro amigo D. Francisco 
López L. de Gamarra. 
Deseamos muy de veras que la enfer-
medad derive en franca y pronta mejo-
ría. 
DOS BODAS 
Ayer contrajeron matrimonio, en la 
iglesia parroquial de San Sebastián, las 
señoritas Lola y Rosario Hazañas Gon-
zález, con los señores D. Antonio Gó-
mez Casco y D. Miguel Delgado Quin-
tero, respectivamente. 
La unión de la primera pareja fué 
bendecida por el canónigo de esta Co-
legiata, D. Antonio Gómez Quirós, y la 
de la segunda, por el señor vicario ar-
cipreste, D. Rafael Bellido. De padrino 
actuó en ambas ceremonias, el hermano 
de las contrayentes, capitán de la Guar-
dia civ i l , D. Sebastián Hazañas Gon-
zález, siendo madrinas doña Dolores 
González, viuda de Hazañas, y D.a Pu-
rificación Gómez-Quintero, viuda de 
Delgado. 
La numerosa concurrencia que asis-^ 
tió al acto, fué obsequiada con un lunch, 
después del cual salieron las felices 
parejas en automóvil con dirección a 
Bobadilla, desde donde continuarían 
su viaje en tren para Sevilla. 
Larga luna de miel les deseamos. 
SORDOMUDO SÁTIRO 
El día 4, un sordomudo llamado 
Francisco Palomino Olea, intentó reali-
zar abusos deshonestos con la niña de 
tres años, Francisca Ronda Conejo, que 
vive en calle S. Miguel. Fué detenido. 
Gorreos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de ios destinatarios 
CARTAS 
Rafael Reina Molina, Cantareros 25; 
Manuel Mellado Navarro,molino de los 
Cubos; Julia Pavón calle Carión 8; Juan 
Ferrer Mareto para Luis, calle Ven Má-
laga 15. Ronda; Sr. Santamaría, a lma-
cén de lanas, pieles y cereales. 
TELEGRAMAS 
Madame Santos, Hotel Universal. 
Madame Santos, Hotel Universal, Ca -
rri l lo, (sin más señas)'. Tornero Teatro. 
Galiana, Hotel Universal. Juan M.a O r -
tega. Carlos Luque, Hotel Univeisal. 
Carlos Luque, Hotel Universal. 
Todo el mundo sube ios géneros 
La G A S A B E R D Ú N ios re 
VEASE LA MUESTRA 
3 . 
Por 1*50 una camiseta de cabal lero. Por 2 ptas. 3 pares medias para señora. 
Por 2 ptas. 3 pares calcet ines cabal lero. Por 1 1 ptas. un capote de agua grande. 
Por 2 3 ptas. un cíial felpa s e d a . Por 4 ptas. una manta flecos para campo. 
Piezas de tela blanca. Sábanas. Colchas, Mantas de lana, 
y cortes de Colclxón, a precios por el estilo. 
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"A FALTA DE LITERATOS.. ." 
fl los aldabonazos res-
ponden los que están 
fuera. Los de dentro ¡ni 
con trompetilla...! 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío y estimado amigo: Con 
la fruición y detenimiento de siempre 
voy leyendo, sin perdonar los anuncios, 
las queridas planas de EL SOL, y trope-
zando con el bien escrito artículo del 
Sr. Navas Colomer, de estilo inconfun-
dible, "A falta de literatos...", quedo 
sorprendido de que pueda haber lecto-
res quejosos de una publicación tan 
bien redactada y admirado de que es-
criban con tanta humildad quienes, ha-
ciéndose justicia, suponiendo que el 
público se la regatee, podrían procla-
mar muy alto que no lo hacen peor 
que aquellos cuya colaboiación sol i-
citan. 
La chinita no puede alcanzarme, por 
la potísima razón de que no soy literato 
(aunque de emborronar cuartillas vivo, 
si esto es vivir) , sino, y aun esto en su 
menor expresión... maestro de escuela 
también, como los redactores de EL SOL, 
si bien no he ejercido jamás la nobilí-
sima y penosa misión de desasnar chi -
qnillo's y apenas si en un Instituto de 
segunda" Enseñanza he cumplido con el 
cómodo (Jeber de explicar alguna asig-
natura de Letras. Con menos modestia 
que el articulista de referencia, no me 
recato de decir que soy uno de los mu-
chos antequeranos que han cursado con 
aprovechamiento, en el extranjero, ca-
rreras literarias; pero, aparte de que ese 
aprovechamiento de nada me ha ser-
vido, a no ser para anteponer o añadir 
a mi plebeyo nombre un título acadé-
mico, cuando, raras veces, por fortuna, 
me acomete la vanidad, sólo empleo el 
de Profesor porque es el que más me 
honra y menos provecho me da. Y para 
justificar el título en cierto modo, a l i -
cuando me ocupo en cuestiones peda-
gógicas; y después de haber roto en 
dos ocasiones sucesivas las cuartillas 
que había escrito para EL SOL, tratando 
de los conflictos sociales, pensé en 
sustituirlas por algo más útil y ameno, 
sólo se me ocurrió una serie de.articu-
litos en los que iría exponiendo sucin-
tamente las admirables instituciones 
científicas y de enseñanzas de la Man -
comunidad Catalana (odiosa nada más 
que por su antiespañolismo) cuyos f ru-
tos e influencia se están dejando sentir 
en el mundo de la ciencia y de la téc-
nica, llamando la atención de los doctos 
de toda España y de las academias ex-
tranjeras. Pero el artículo del Sr. Navas 
Colomer me ha descompuesto las ora-
ciones, porque ¿quién sería el osado 
que escribiera precisamente sobre ma-
terias que no son del agrado de los 
lectores? Sin embargo, entre éstos no 
faltarán amantes de obra tan eminente-
mente cultural, y si por complacer a 
ellos se acepta mi ofrecimiento, empe-
zaré a enviar original, librándome asi 
del sambenito de perezoso^ aunque con-
fieso que lo soy, no por deseo sino por 
falta de asunto de qué tratar y que inte-
rese a los lectores de EL SOL. 
Hablar de la cuestión palpitante, de 
las cuestiones sociales, y especialmente 
de su planteamiento y desarrollo en esta 
capital, lo considero ocioso y peligroso, 
si se quiere, porque habría de tratar con 
igual dureza a patronos y obreros, que 
cegados por las pasiones sacan las 
cosas de quicio y hacen víctimas de sus 
odios, ambiciones e intransigencias a la 
desheredada clase media; pero, si el 
tema se considera interesante, a él me 
atendré y, garrotazo y tente tieso , 
si bien barrunto que los garrotazos tal 
vez serían para mí. 
Así, pues, sólo espero una sola indi -
cación suya, que seria para mí mandato 
de inexcusable cumplimiento. 
Saludo niuy cordialmente a todos los 
redactores de EL SOL querido, que pe-
riódicamente me trae noticias, no siem-
pre gratas, del añorado terruño, "de la 
patria chica adorada, y estrechando con 
efusión la mano del amigo Sr. Muñoz, 
me reitero con sumo placer suyo afmo. 
amigo y compañero, q. e. s. m. 
PEDRO PEDRAZA Y PÁEZ 
Barcelona 28 Noviembre de 1919. 
Escuelas, escuelas y escuelas. 
Los que se oponen a la creación 
de escuelas, deben tener el valor 
necesario para hacerlo pública-
mente. 
EL ROPERO ESCOLAR 
Reparto de prendas 
La benéfica institución «Ropero Es-
colar del Niño Jesús>, que fines tan a l -
truistas como los de vestir a las infel i-
ces criaturítas pobres que asisten a las 
escuelas públicas de nuestra ciudad vie-
ne realizando, celebrará el reparto 
anual de prendas confeccionadas el jue-
ves próximo, día 11 del actual, de doce 
a doce y media de la tarde, en el Salón 
de sesiones del Excmo. Ayuntamiento, 
verificándose al mismo tiempo el sorteo 
de la muñeca que, con objeto de allegar 
fondos para sus fines, ha rifado. 
La Junta directiva del Ropero nos 
ruega que desde estas columnas, invite-
mos al acto a cuantas personas deseen 
presenciarlo, y es de esperar que a él 
concurran todos los amantes de la es-
cuela y del niño, y especialmente quie-
nes con su generoso óbolo contribuyen 
a la vida de tan benéfica institución. 
En todas partes, los niños son 
una constante preocupación, una 
esperanza... 
En España, mueren a montones, 
por fal ta de cmdados,en las inclu-
sas, asilos y escuelas pocilgas... 
¡Qué horror! 
DOnflTIVO 
Noticiosa la noble dama Sra. D.a Ele-
na de Arco, viuda de Ovelar, de que la 
escuela nacional de niños que desem-
peña nuestro redactor Sr. Aragonés, ca-
recía contra la voluntad del citado pro-
fesor, de la enseña de nuestra sacro-
santa religión, que debe presidir 
todo centro de enseñanza, ha donado a 
la citada escuela, un magnífico Cruci f i -
jo colocado en hermoso y artístico do-
sel, todo espléndidamente costeado. 
¡Una vez más, la cristiana y bonda-
dosa dama, ha dado muestras de la re-
conocida atención que ia familia Ovelar, 
presta a cuanto tiene relación con la n i -
ñez antequerana! 
No se devuelven los originales, n i acerca 
de ellos se sostiene correzoondmeia. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Miguel Moreno Aguilar; Concepción 
Tortosa Ríos; María Josefa Natividad 
Mesa Henares; Gregorio Raya Ruiz; 
María de la Concepción Ontiveros Sola; 
josefa Císneros Amores; José María Va-
llejo del Pozo; José Orozco Fuentes; 
Alejandro Martín Alcalá; Francisco Pé-
rez Pérez; Dolores Godoy Sánchez; Te-
resa Madrigal Montesinos; Rafael A lca-
lá Cobo; Carmen Jiménez Cano; Do lo-
res Cabello Gallego; Soledad González 
Rodríguez; Juan García Jiménez; Cr is-
tóbal Sancho Granados; Andrés Ramí-
rez Hurtado; Remedios Manzano Toro ; 
Francisco García Carrasco; Antonio A l -
varez Moreno 
Varones, 12.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Carmen Ortiz Barriento, 1 año: Juan 
Vegas Martín, 70 años; Manuel Reyes 
Luque, 2 meses; Juan Vázquez Morales, 
65 años; Rosario Tirado Paradas, 3 
años; Juan Soto Artacho, 2 años; José 
Caparros Grau, 30 años; Francisco Ro-
sas García, 6 años; Isabel Alvarez Gar-
cía, 2 años; Antonia Romero Medrano, 
22 días; José Soto Montero, 8 meses; 
Miguel Bautista Pérez, 5 meses; D o l o -
res Espárraga González, 18 meses; Ma-
ría Acedo Ríos, 6 años. 
Varones, 8.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 22 
Total de defunciones . . . . 14 
Diferencia en favor de la vitalidad 8 
Los que se casan 
Francisco Amores Matas con María 
Arrabal Romero.—Rafael Luque Ar ro -
yo con María de la Concepción García 
Torres.—Francisco Ramos Gutiérrez 
con Teresa Gordi l lo Patricio.—Manuel 
Domínguez Jiménez con Dolores Jimé-
nez Sánchez.—Francisco Durán Amo-
rós con Matilde Laguna Jaramíllo.— 
Francisco Pinto Reina con María Hidal -
go García.—Francisco Gómez Pachano 
con Ana Gutiérrez García, 
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T O M A N D O PRECAUCIONES 
Pepe Luis agarra una melopea feno-
menal y ya no puede con su alma. 
Un amigo se presta a acompañarle 
a su casa, para que al menos la duer-
ma en su cama. 
—Amos, niño—le dice—, a ve cómo 
mueves esos pinreles y ahuecas el ala. 
—¡Pero si no pueo moverme, mardi-
ta sea! J.JO .£1 í<6ÍII|jp*íín 
—Ea, pus córgate de esta arcayata y 
no seas asaura. 
Por fin consigue extraerle de la tas-
ca y ya en la calle le dice Pepe Luis: 
—Comparito de mi arma, va osté a 
jaserme un favo. 
—Manda lo que quieras, que tu boca 
es la medía, cuerpo güeno. 
—Pos que cuando yame a la puerta 
e mi casa, se aspere osté una mijilla. 
¿Se pué sabé pa qué? 
—Sencillamente, pa que vea osté si 
me abre o no mi mujé. 
—Me asperaré, home. 
—Pos güeno: si ve osté que me abre.. 
—Me najo de pira, ¿eh? 
—No, compare de mi sentraña. Si 
ve osté que me abre la puerta, se alar-
ga osté pa la casa de socorro a avisá la 
camilla. 
CAMBIO DE COMEDOR 
El matrimonio se dispone a cenar. 
Ambos tienen un genio endiablado; 
son dos neurasténicos que debieran es-
tar encerrados en una casa de salud y 
que por tolerancia de todos están en 
libertad. 
Al sentarse en la mesa empiezan a 
discutir violentamente y ya descom-
puesto el marido y después de vacilar 
un momento entre tirarle a su mujer if|i 
vaso o arrojarlo por la ventana, opta 
por este ult imo procedimiento y lo tira 
a la calle. ^ , , 
La mujer se indigna,^cóg^ un plato y 
lo tira también por el nitsmb sitith 
El marido entonces agarra furioso 
todo el f é r v i d o y repite la operación. 
Una vez terminada, l é^ i cé su esposa 
con mucha^pajjfra:,, 
¡Pues, hombre, haber avisado que 
íbamos a comer en la calle. 
PASE POR PRIMERA VEZ 
Doña Restituía estaba si las entrega-
ba o no: su dolencia no tenía cura, la 
habían deshauciado dos médicos y el 
yerno se frotaba aparte las manos de 
gusto, esperando que de un momento 
a otro estirase la pata su suegra. 
Pero héte aquí que un joven de los 
que visitaban a la familia y que poseía 
el título de doctor, aunque no ejercía 
la medicina, quiso ver a la enferma, la 
reconoció, y se dió tan buena mafia que 
a poco estaba aquélla fuera de peligro. 
Enterado el yerno de la desgracia co-
gió al doctor por un brazo y, zaran-
deándole, le di jo, presa de la mayor i n -
dignación: 
—¡Que sea la última vez, señor mío, 
que se mete usted en los asuntos de mi 
familia! ' 
Sección Religiosa 
lubileo de las 40 horas para la semana. 
INSIGNE COLEGIATA DE SAN SEBASTIÁN 
Día 8.—D.José González Machuca, por 
sus difuntos. 
Día 9. —D.a Eugenia Reina, sufragio por 
D. Trinidad Rojas y Rojas. 
Día 10.—D.a Dolores Ruiz de Robledo, 
por su padre. k.. t i 
Día 11.—Sres. Hijos de D.Pascual Ro-
mero. 
Día 12. — D . Ildefonso Mir de Lara, por 
sus padres. 
Día 13.—D. Rafael Bellido, Vicario A r -
cipreste, por sus padres. 
Día 14.—Hermandad del Santísimo Sa-
cramento. 
de m LSfl 
El lote del mes de diciembre se com-
pondrá únicamente de dos cupones,con 
objeto de que durante los días del 14 al 
20 pueda hacerse el canje por las pape-
letas correspondientes, rogando a nues-
tros lectores que para evitar la aglome-
ración que representa eí dejar para úl t i -
ma hora la entrega de todos los cupo-
nes, sean presentados desde mañana lu-
nes los lotes de meses anteriores. 
También hacemos el ruego a los sus-
criptores de que abonen sus recibos a la 
primera presentación, para facilitar la 
cobranza, con objeto de que obren en 
su poder los números que llevan para 
entrar en el sorteo, antes de la fecha del 
mismo. 
CUPON n.01 
l.cr REG-ALO 
um CHSTÜDE m m m 
í A ELEGIR, entre U n a c a j a 
j d e m a n t e c a d o s g U n 
g ' o / T e a t r o p a r a n i ñ o s . 
Lote de Oicierabr.e. 2 cupones. 
C A S C O y N A V A R R O 
T j 1 r» o ÍS 
Este es tab lec im ien to anunc ia habe r r e c i b i d o un ex tenso sur -
t i d o en f rane las , pañetes, chev io ts , pa raguas , chales, t oqu i l l a s , 
camisetas, pan ta lones , to re ras y zayas de p u n t o . 
GRANDES NOVEDADES EN C U E L L O S , GAPITAS Y ESTOLAS DE P I E L 
MAGNIFICO S U R T I D O EN T R A J E S PARA C A B A L L E R O , 
D E S D E 18 A 100 PÉSEtAS C O R T E . 
INFANTE DON FEJ.Rl>f A^DO, S3 
X - i . A E S T E H J H J A . 
AZÚCAR para mantecados . . . . a pesetas 27,== los 11 l¡ kilos. 
HARINA ;« ; « . . . . V r 1 0 , = « « ' « 
ESPECIAS para despojos de cerdos, « 1,90 la cala. 
LECHE CONDENSADA "La Lechera" < 1,70 lata. 
A. GARCÍA ROSAS, Estepa, 20 y Lucena, 1. Á n t e q u e r a 
TÁRIFÁ DEMICIMD DE «EL SOL DE AfITEOUERÜ» 
ANUNCIOS 
En 1.a plana, cada centímetro po/ÍSfis.^^¡¡, 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.a y 3.a, id. id., . . . O^O » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . ü'35 » 
En 7.a y 8.V id. id., . 0*25 »-
Este precio se entiende-por una sola inser-
ción. Contratándose por un mes o por trimes-
tres, se hacen GRANDES DESCUENTOS. 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anmdantes. 
RKMITIDOS 
LOS COMUNICADOS, RECLAMOS y NO-
TICIAS de interés particular o mer-
cantil,y los ARTÍCULOS POLÍTICOS, pa-
garán por cada línea del cuerpo 10, 
al ancho de columna. . . 0'25 ptas 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por 
cada linea, id. id., . . . 0'5o , 
ESQUELAS 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1.a plana, cada cenlí-
metro por ancho de coluiinia, . 2 ptas 
Eu las demás planas, ídem, id. . 1 » 
' JE* A . G r O I V I O X JF» ^ X > O ; 
¡ uerrer » A S K 1 A INFANTE D. FERNANDO, 83 (Café) 
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E L A B O R A C I Ó N D E 
M a n t e c a d o s , Roscos 
y ALFajofres 
Jarabes para refrescos 
Manuel Vergara p b l a s 
CAFÉ-RESTORÁN 
PIANQSPi^zza Málaga 
L A M A R C A P O R E X C E L E N C I A . 
F M / X I M O L - A S v A U X O P » ! A M O S . 
M U S I C A , I N S T R U M E N T O S y ACCESORIOS 
Representante exclusivo en Anteqncra, 
ENfllQÜE LÓPEZ^ÁÜGHEZ. L a g u n a j o ( e s t a n c o ) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usados 
GRAN TALLER U SASTRERÍA 
— D E — 
J . Verga ra Mistrot 
Infante D. Fernando, 29 
C o n f e e e i ó n d e t o d a e lase d e p r e n d a s . 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
Precios convencionales 
L A UNION AGRICOLA 
SOCIEDAD CIVIL COOPERATIVA DE CRÉDITO Y 
FOMENTO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Dedicada a préstamos hipotecarios colec-
tivos y a fomentar el desarrollo agrícola, 
facilitando abonos, maquinaria, etcétera. 
n Ib=el i r* t i o tx > r* cío Oüüto r* o v i m o i o : 
D. PEDRO ASENCIO FERNÁNDEZ. Calzada, 35. flotequera. 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
L a b o r a t o r i o qu ím ico p a r a el aná l is is de t i e r r as y abonos . 
Su l fa to de amoniaco. || N i t r a to de sosa. || Escorias Thomas. 
Su l fa to y c lo ru ro de potasa. \\ Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . \ Adu f re . || Superfos jato de Cal . 
Abonos completos pa ra cada t i e r ra y cu l t i vo , con especial idad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l i zas y Mai%. 
JOSÉ: OARCÍ A BEPlDOY.-AriteQtiera 
R e p r e s e n t a n t e s e n los p r i n e i p a l e s p u n t o s d e A n d a l u c í a . 
' r u c e e 
SIEMENS SCHIÍCKERT - INDUSTRIA ELÉCTRICA, S. A. 
Ca.p>ita.l ca.esem.tooisa.cio, 4.000,000 pitas. 
OFICINAS TÉCNICAS: Barcelona, Bilbao, Qljón, Madrid, Sevilla, Valencia. 
REPRESET7TflCI0NES TÉCNICAS: Cartagena, Valladolid, Zaragoza. 
Francisco Ruiz Ortega. Alameda, 10. ANTEQUERA 
